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Señores miembros del jurado: 
 
El presente trabajo de investigación, titulado “Supervisión pedagógica y 
Desempeño docente en Aula, Centros de Educación Básica Alternativa, Villa El 
Salvador, UGEL 01- 2015”, constituye la Tesis para optar el grado de Magister en 
Administración de la Educación. 
La tesis se ha desarrollado de la siguiente forma el capítulo I presenta la 
Introducción, antecedentes, el marco teórico, justificación, problema, hipótesis y 
objetivos. En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico; las variables, la 
operacionalización de las variables, metodología, tipos de estudio, diseño de la  
investigación, población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y  el método de análisis de datos. En el capítulo III, se explican los 
resultados obtenidos del proceso estadístico a nivel descriptivo e inferencial. En el 
capítulo IV procedemos a discutir los resultados obtenidos con los antecedentes 
recopilados respecto al tema investigado y en capítulo V se concluye el tema de 
investigación de tesis haciendo  referencia al análisis inferencial estadístico  para 
posteriormente dar a conocer las recomendaciones en el capítulo VI, el capítulo 
VII referencias bibliográficas y finalmente el capítulo VIII anexos.  
El contenido es de mucho beneficio no sólo para la Educación Básica 
Alternativa, sino también para la Educación Básica Regular y otras, es un alcance 
interesante que se presenta al ámbito educacional; ya que trata de dos variables 
importantes dentro del quehacer educativo para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes; se trata de la Supervisión Pedagógica y del Desempeño docente en 
Aula,  tratadas también por Alderete, S. (2012), en su proyecto de tesis de 
maestría. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El presente estudio denominado “Supervisión pedagógica y desempeño docente 
en aula, en centros de educación básica alternativa, Villa El Salvador, UGEL 01- 
2015”, nace debido al problema de bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la modalidad de educación básica alternativa, tuvo como objetivos determinar las 
relaciones existentes entre la variable supervisión pedagógica por un lado con la 
variable desempeño docente en aula y por otro con las tres dimensiones de esta 
última.  
Estuvo enmarcado en un paradigma cuantitativo; con un diseño no 
experimental, transversal y correlacional. Se utilizó una muestra total de 100 
docentes, a los cuales se les aplicó dos instrumentos. Se utilizó la prueba Rho de 
Spearman para el contraste de hipótesis. 
Los resultados encontrados muestran que existe una relación positiva y 
muy significativa entre la supervisión pedagógica con el desempeño docente en 
aula. Asimismo, este mismo tipo de relación se presenta entre la supervisión 
pedagógica con las dimensiones: uso pedagógico del tiempo, uso de 
herramientas pedagógicas y el uso de materiales y recursos educativos. 
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his study called "pedagogical supervision and teacher performance in the 
classroom, in alternative basic education centers, Villa El Salvador, UGELs 01- 
2015," born due to the problem of low student learning mode of alternative basic 
education, It aimed to determine the relationships between pedagogical 
supervision variable side with the classroom teacher performance variable and the 
other with the three dimensions of the latter. 
It was framed in a quantitative paradigm; with a non experimental, 
transversal and correlational design. a total sample of 100 teachers, which were 
applied two instruments was used. Spearman Rho test was used for hypothesis 
testing. 
The results show that there is a positive and significant relationship 
between pedagogical supervision with teacher performance in the classroom. 
Also, this same relationship occurs between pedagogical supervision with 
dimensions: pedagogical use of time, use of teaching aids and the use of 
educational materials and resources. 
Keywords: pedagogical supervision; teacher performance in the classroom; 
pedagogical use of time; use of pedagogical tools; use of materials and 
educational resource. 
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